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L·ia principal notícia d'aquests mesos ha
estat, sens dubte, l'aprovació pel
Parlament de Catalunya del Col·legi
Oficial de Bibliotecaris-documentalistes
de Catalunya, que en el Ple del
Parlament del dia 29 de maig fou
aprovat per unanimitat i posteriorment
publicat al DOG (28-VI-85) i al BOE
(3-VIII-85).
Des del mes de setembre Carme Mayol
s'ha fet càrrec de la direcció de l'Escola
Universitària Jordi Rubió i Balaguer de
Biblioteconomia i Documentació, de la
qual també és professora.
S'han creat tres noves biblioteques
especialitzades: la de l'Associació de la
Premsa de Barcelona (octubre), el
Centre d'Estudis Avançats de Blanes
(octubre) i el Centre de Documentació
de la Dona (desembre), que depèn de
l'Àrea de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Barcelona i es troba
dins el centre cívic de la Sedeta.
La Biblioteca Pública de la Caixa
d'Estalvis de Sabadell compta ja amb un
fons de 100.000 volums. La mitjana de
lectors diaris és d'uns 1.000 i són el
servei i la xarxa d'aquesta biblioteca els
que permeten a la ciutat de Sabadell la
relació llibre-habitant més alta de
Catalunya: 0,68 llibres/habitant, si bé
encara s'està lluny de les xifres
recomanades internacionalment (2 a 3
llibres/habitant).
La Biblioteca Pública i Universitària de
Barcelona ha complert 150 anys.
La Biblioteca infantil de la Sta. Creu de
Barcelona (Diputació) va celebrar amb
una festa el seu desè aniversari.
En el transcurs de la celebració del
primer aniversari de la Biblioteca «Can
Manent» de Premià de Mar (Xarxa de la
Generalitat-Ajuntament), es presentà un
divertit llibre que, amb el títol Avui fa
un any que nevava intensament, explica
les trifulgues del personal de la
biblioteca en adonar-se un dia que tots
els llibres han quedat en blanc. El llibre,
que es llegeix com una obra policíaca i
en el que trobem reflectida la vida diària
de la Biblioteca, ha estat escrit per Martí
Rosselló, auxiliar de la biblioteca, en
col·laboració amb la bibliotecària i la
resta del personal que hi treballa.
L'Escola Universitària «Jordi Rubió i
Balaguer» de Biblioteconomia i
Documentació ha celebrat els 70 anys de
la seva fundació. Els actes
commemoratius s'iniciaren amb la
inauguració pel President de la Diputació
de Barcelona, Antoni Dalmau, de les
exposicions «Librarianship and
information science» i «Deu anys
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depublicacions de biblioteconomia en
català». La doctora Leonor Vela féu una
conferència sobre el tema de la darrera
exposició esmentada. Joana Casals,
llicenciada en ciències físiques i
secretària de l'Escola fins al 1939, féu
una conferència en la qual parlà de
l'Escola durant els anys trenta.
La Xarxa de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya ha inaugurat:
— Biblioteca «Artur Bladé i Desumvila»
a Flix (Ribera d'Ebre) el 22-VI-85.
— Biblioteca Itinerant de Préstec a
Prades (Baix Camp) el 18-VIII-85.
— Centre de Lectura «Valeri Serra i
Boldú» a Castellserà (Urgell) el 7-IX-85.
— Centre de Lectura «Bonaventura
Carles Aribau» a Garriguella (Alt
Empordà) el 20-X-85.
— Centre de Lectura «Josep Pont i Gol»
al Palau d'Anglesola (Segrià) el
26-X-85.
— Biblioteca «Francesc Caula» a Sant
Joan les Fonts (la Garrotxa) el
14-XII-85.
— Centre de Lectura «Ramon Vidal» a
Besalú (la Garrotxa) el 14-XII-85.
La Xarxa de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona ha inaugurat:
— Biblioteca Popular de Torre Lloveta,
al local del Centre Cívic (Barcelona) el
13-1-86.
— Biblioteca Popular «Can Cabanyes»
(Badalona) el 21-1-86.
S'ha acabat d'introduir a l'ordinador del
Servei de Biblioteques de la Generalitat
la traducció al català de la Lista de
encabezamientos de materia para
bibliotecas, de Carme Rovira i Jorge
Aguayo, amb addicions del Subject
headings de la Ubrary of Congress.
Manca encara la realització de la revisió
completa a càrrec de l'Institut Català de
Bibliografia.
Congressos i trobades entre
professionals
A.1 51è Congrés de la IFLA, celebrat el
mes d'agost a Chicago, hi va assistir la
Presidenta de l'Associació, Carme Janer,
que ho féu gràcies a una beca concedida
pel Ministeri de Cultura, i Carme Mayol
i Elisa Camps, que comptaren amb un
ajut de la Generalitat per tal de presentar
una comunicació, que fou llegida, sobre
les «Normes per a biblioteques públiques
a Catalunya», realitzades per Josefina
Ballester, Elisa Camps i Carme Mayol.
Al marc del Liber '85 tingué lloc el
«II Encuentro sobre el sistema
bibliotecario y el Estado de las
Autonomías», al qual assitiren
representants de les diverses comunitats
autònomes, llevat de Catalunya i les
Balears.
Hi assistí també Jerónimo Martínez,
director del Centro Coordinador de
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Bibliotecas del Ministeri de Cultura, que
exposà la política que pensava seguir el
seu departament.
Les principals conclusions a què
arribaren van ser:
— Necessitat de crear biblioteques
centrals a totes les comunitats
autònomes.
— Centralització, dins cadascuna de les
comunitats autònomes, de la coordinació
bibliotecària.
— Inquietud per la determinació de
mòduls idonis en el sistema bibliotecari.
— Preocupació pel grau de
professionalitat del personal.
— Necessitat de superar les diferències
entre tècnics i polítics.
Al marc de l'Associació tingué lloc una
trobada de bibliotecaris de biblioteques
especialitzades de l'Administració
pública de Catalunya (novembre).
Així mateix, també es trobaren els
bibliotecaris que treballen en centres de
documentació i biblioteques
especialitzades en temes d'assistència
social (novembre).
S'ha constituït com a grup de treball, i
així ho han fet saber a l'Associació, els
professionals que treballen en
biblioteques biomèdiques i en
biblioteques de música.
Els dies 2, 3, 5 i 6 de desembre se
celebrà a la Biblioteca de Can Sumarro,
a l'Hospitalet de Llobregat, la
«I Trobada Bibliotecària a l'Hospitalet»
organitzada per l'Ajuntament de
l'Hospitalet, amb el suport tècnic de
l'Associació.
Les conferències tractaren sobre:
— «Directrius i imatge de la biblioteca
pública actual», a càrrec de Carme
May oi, directora de l'Escola
Universitària de Biblioteconomia i
Documentació.
— «L'organització bibliotecària a Gran
Bretanya», a càrrec de Graham Barnett,
cap de les biblioteques públiques de
Bexley.
— «La biblioteca infantil i juvenil
francesa», a càrrec de Raymond Clée,
director adjunt de les biblioteques de
Saint-Denis.
— «Un sistema integrat de biblioteques
als Estats Units d'Amèrica (NOTIS)», a
càrrec d'Alice Keefer, bibliotecària en
cap de l'Institut d'Estudis Nord-
americans de Barcelona.
Formació i reciclatge
l^ursets organitzats per l'Associació:
— Teledocumentació
(octubre-novembre).
— ISBD(M) (octubre).
— Automatització de biblioteques
(novembre-gener).
— ISBD(A) (octubre).
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Anunci de congressos
M a r ç 10-14, 1986, Les Arcs (Savoia,
França). Curs INRI A: Les nouveaux
outils du spécialiste de l'information.
Març, 17-21, 1986, Baden-Baden
(República Federal d'Alemanya). Second
International Conference on the
Application of Micro-Computers in
Information, Documentation and
Libraries.
Abril, 7-10, 1986, Viena (Àustria).
Conference on Preservation of Library
Materials.
Abril, 14-18, 1986, Oxford (Regne
Unit). Paper Conservation.
Maig, 15-17, 1986, Rennes (França).
INFORCOM 86: V Congres national des
sciences de l'information et de la
communication.
Maig, 20-23, 1986, Bordeus (França).
5e Journées AIESI (Association
internationale des écoles des sciences de
l'information): Laformation continué.
Juny, 3-5 1986, París (França).
INFOCOM '86: vers l'intégration de
nouvelles technologies de l'informatique,
la télématique et l'audiovisuel.
Agost, 25-30, 1986, Tokyo (Japó). 52nd
1FLA General Conference: New Horizons
of Librarianship towards 21 st Century.
Núria Ventura
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